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    在此，中国伶人也就形成了自己的家族系统，而且，存在着
一种泛家族化的现象。 



















    刘平青在论述家族企业时称道： 
  





   从某种意义而言，中国伶人被传统家族驱逐以后，由于他们的
共同“乐户”社会角色，都乃“一般骨头”，这种“乐户”也就形
成了一种“拟血缘关系”。 
   也就是说，中国伶人无宗而有“宗”了。 






































































    潘光旦在《过渡中的家庭制度》一文中，认为中国家族的特
征： 
  























































































































































































    中国伶人的泛家族化现象，还有一些具体的表现。 














































































                                     
 





























































    伶人还有九皇会、戏子会等一些祭祀“祖师爷”的活动。这
些伶人祭祖行为，乃是将伶人作为一个整体，也从一个角度反映了
中国伶人由于特殊的职业情境而形成的泛家族化现象。 
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